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Bestemmelser om omsetning m. v. av agn. 
T niedhold av midlertidig lov av 5. desember 1947 
om produltsjoil, transport og omsetiiing av agn har 
Fislterideparte~~~eiitet 18. mars 1948 fastsatt fØlgende 
bestemi~ielser :
% l. 
i inn- Salg av frossen stor- og vårsild til agii i T' 
mai-l<, Troms og Nordland fyllter Itan bare foretas 
av Agnsildseiitrale~i, son1 er ei1 samnienslutiiing av 
firmaer som tidligere liar drevet slik oii1setiliiig. Agn- 
sildseiitralei1s vedtekter skal vzre godkjent av 
Fislteridepartementet. 
1 Finiimarlt og Tronis fyllter, samt i Vesterålen 
ltan salg av slikt agn inntil videre bare skje gjeiliiom 
S/L Fiskernes Agnforsyning. 
Omsetning i Nordland, Troms og Finnmark av 
annen fersk og frossen agnsild enn den som er on?- 
handlet i $ 1 sltal iniitil videre skje gjennom S/L 
Fiskernes Agiiforsyning. 
Firmaer soil~ vil selge sidaiit agil gjeili~om S/L 
Fislteriles Agilforsyuiilg sltal vzre goclltjeilt av 
Fisltericlirelttgirei~. 
Fra bestei~imelsen 0111 at agil skal selges gjeniloili 
S/L Fislteriles Agnforsyi~iilg kail det gj$i-es iii~ii- 
taltelser for bestemte distrikter. 
Salg fra agilproclusereiide firmaer clireltte til fisker 
son1 avhenter silclen p2 procl«ltsjonssteclet saillt salg 
av fersk sild til agil fra silclefisker clirelcte til agn- 
forbrulter Itan skje uhiildret av forailileviite hestem- 
melser. 
På betii~gelser s o i ~ ~  fastsettes av Fiskeridirelctgireii 
skal S/L Fislternes Agilforsyiliilg ha enerett til 0111- 
sctniilg av reker til agil i Lofoteil og clen clel av 
Steigen soreilsltriveri som ligger innes~for 1,ofoteil 
o~~psyilsdistrikt, i Vcsterålei~ og i Troiils fylke. 
Det er forbuclt for skjellgravere å selge eller 115 
anneil måte overdra agilsltjell - mytilus mocliola - 
(orskjell, vobskjell, hesteskjell, lttisltjell) til aiidre eoii 
S/L Fislcernes Agilforsyiiing-, lilcsoi~i det er forhudt 
for ailclre ei111 S/L Fislternes Agilforsyiliilg å IcjØpe 
eller på asliieii måte erverve slik agnskjell fra graveie. 
Fisltericleparten~ei~tet kail fastsette ilærmere betiil- 
gelser for S/L Fiskernes Agiiforsyiliilg~ utgivelse av 
eiieretteii til omsetnisig av agilslcjell. 
. Så 'lenge ~ o f o t o ~ ~ ~ s $ n e t  er satt, er rlet i 1-ofoten, 
Vesterålen og den del av Steigen soreilsItriveri som 
ligger iilneiifor Lofoten oppsyiisciistriltL, forhudt å 
onisette ferslt og frossen sild, skjcll, altkar og reker 
til agn uten at det for vedltommei~de parti foreligger 
samtyltlte fra et utvalg som oppilevnes av Fislteri- 
departementet. Utvalget Itai1 fastsette nærmere be- 
tingelser for slikt samtyltlte. Det ka11 viclere Irreve 
agill~artier omsatt på bestemte steder i ilevilte distrikt 
og kan påby lagring av agnpartier som tilfpires 
distriktet. 
Ethvert agnparti som alttes omsatt i foran ilevntc 
(listrikt, må av vedltoi~~mende firma ailmeldes til tit- 
valget etter regler som gis av dette. 
Tcasser som brultes tit paltlting av ferslt og frossen 
agnsild, sltal av paltlteren merkes ined fullt firmanavn 
(svimerke, sjablon eller gummistempel). 
I den tid Lofotoppsynet er satt er det i Lofoten 
og clen clel av Steigen soreilsltriveri som ligger in- 
nenfor Lofotens ol~psyi~sclistrilzt forbudt å omsette 
agn som agent eller ltommisjoi~nr med mindre 
Fislteridepartementet Ilar gitt tillatelse til å drive slik 
virlrsomhet. 
Ageilt og ltoinmisjonær må rette seg etter de be- 
steniinelser 0111 salg og kontroll med salget som fast- 
settes av Fislterideparteiilei~tet eller med dettes be- 
n~yiidigelse av Agnutvalget, jfr. bestemmelsene i § 5. 
Fiskeridepartementet eller deil departementet be- 
myncliger Itail dispensere fra disse bestemn~elser. 
Overtredelse av foranståeiide bestemmelser er 
straffbar, jfr. il~icllertidig lov 0111 proclultsjo~~, trans- 
port og ornsetiliilg av agi1 av 5. desember 1947. 
Disse bestemi~~elser t er i Itraft straks. 
Fra samme tid oppheves f$lgeiide bestemmelser: 
1. Forsltrifter for on~setilirig av agn (agnsltjell 
unntatt) uilcler torskefislteriene av 22. clesetn- 
ber 1939. 
2. Forskrifter for oinsetning av agnskjell under 
torsltefislteriene av 22. cleseinher 1939. 
Samtidig bortfaller fØlgeilcle bestenimelser : 
3. Forordning av 23. desember 1940 ailgåeiicle 
oinsetning av altltar. 
4. Forordnii~g av 2. februar 1943 om omsetning 
av agn i Nord-Norge. 
5. Fororcliliiig av 1. februar 1944 oin nierking av 
kasser for agnsild. 
6. Forordniiig av 1. februar 1944 on1 agnagenter 
og -komniisjoilærer uilcler Lofotfisket. 
7. Fororcliiing av 3. februar 1945 om tillegg til 
hestemnielsene 0111 omsetning av agn. 
